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Полесье является тем регионом, где имеется богатый потенциал естественных пойменно–
болотных ландшафтов и сохранившееся культурно–этнографическое наследие белорусского наро-
да. Объектом туризма может выступать уникальная во всех отношениях водная артерия – река 
Припять, а также близкорасположенные Особо охраняемые природные территории (ООПТ), пред-
ставляющие собой международную значимость как центры природоохранной и экотуристской де-
ятельности. Экологический туризм выступает ключевым элементом устойчивого развития ООПТ, 
позволяющим обеспечить сохранение естественных природных и традиционных культурных 
ландшафтов. Большую значимость приобретает возможность развития регионов, вовлечение в ту-
ристический бизнес значительной части населения и финансовых ресурсов, что безусловно явля-
ется важным фактором расширения занятости населения и роста инвестиционной активности в 
Полесском регионе. 
Водным кодексом Республики Беларусь от 15.07.1998 года, в статье 42 оговорена возмож-
ность использования водных объектов республики для рекреационных и спортивных целей 
[1]. В этой связи, Белорусское Полесье, обладая высоким потенциалом, может рассматривать-
ся приоритетным регионом для туристической деятельности.  
Река Припять в пределах территории Беларуси имеет протяженность около 500 км и при-
влекает множество туристов не только из Республики Беларусь, а также из ближнего и даль-
него зарубежья. Основным видом отдыха можно рассматривать любительское рыболовство, 
так как современная ихтиофауна реки Припять многочисленна и включает более 40 видов, 
относящихся большей частью к понтокаспийскому пресноводному и бореальному фаунисти-
ческим комплексам. Видовой состав представлен ценными и малоценными рыбами. К ценным 
видам рыб, представляющим наибольший интерес для рыболовов–любителей относятся: лещ, 
щука, судак, язь, линь, жерех, карп и др. Наиболее многочисленными в уловах рыболов–
любителей среди малоценных видов рыб являются плотва и окунь. Рыболовы–любители, по 
приблизительным оценкам, вылавливают от 0,5 до 40,0 кг/га рыбы. Разброс зависит от рыбопро-
дуктивности участка Припяти и конкретного водоема, находящегося в бассейне реки. Любитель-
ские уловы соизмеримы с промысловыми, а в отдельных случаях превышают их. Следует отме-
тить, что влияние любительского рыболовства на ихтиофауну изучено слабо как научными учре-
ждениями, так и природоохранными органами. Рыболовами–любителями вылавливается, в основ-
ном, рыба до пяти–семи лет. С увеличением возраста рыба становится все менее доступна для ры-
болова. Посредством естественной миграции из водоемов бассейна Черного моря и переселения, в 
течение последнего столетия в бассейне реки Припять появились сомик американский, сомик ка-
нальный, толстолобик белый, головешка–ротан, бычок–кругляк и др., что делает увлекательной 
рыбалку в виду большого разнообразия видов. Однако необходимо отметить редкие виды рыб, 
находящиеся под особой охраной (Красная книга): стерлядь, усач обыкновенный и подуст. 
Гидрохимический состав вод водоемов бассейна реки Припять способствует интенсивному 
развитию ихтиофауны. В частности, зона физиологического комфорта для большинства видов рыб 
по содержанию кислорода находится в пределах 70–100 % насыщения. При более низком содер-
жании кислорода рыба хуже питается и, соответственно, растет. Одной из проблем являются слу-
чающиеся заморы в зимний период вследствие прекращения вегетации растений и фотосинтеза. 
Частота заморов находится, примерно, в пределах один раз в 5–20 лет. Наиболее подвержена за-
морам рыба мелких непроточных водоемов – староречий Припяти. Активная реакция воды рН 
находится в пределах 6,8–9,1 и является оптимальной для развития большинства рыб. В итоге, 





оптимальным для развития большинства видов рыб, что дает возможность рассматривать рыборе-
сурсный потенциал как стимулятор любительского рыболовства и водного туризма. 
Одним из центров водного туризма можно считать Национальный парк «Припятский», нахо-
дящийся в Гомельской области. Парк организует платное любительское рыболовство, где во время 
рыбалки туристов сопровождает опытный егерь, который подсказывает особенно рыбные места на 
реке и обучает приемам лова. Здесь предлагаются увлекательные прогулки и экскурсии по воде на 
теплоходах, катерах, баржах, моторных и весельных лодках, челнах и байдарках. В Национальном 
парке активно развивается экотуризм. Орнитологические и ботанические туры рассчитаны на 5, 7, 
10 дней для наблюдения за жизнью животных и птиц. На территории Национального парка тури-
сты могут остановиться в гостинице «Над Припятью» в деревне Лясковичи, в непосредственной 
близости от реки Припять, а также многочисленных туристических комплексах и гостевых доми-
ках.  
Другим по значимости объектом водного туризма может служить Ландшафтный заказник рес-
публиканского значения «Средняя Припять» (90447 га), расположенный в пределах Белорусского 
Полесья на территории Лунинецкого, Столинского, Пинского районов Брестской области и Жит-
ковичского района Гомельской области. Рекреационно–географическое положение заказника ха-
рактеризуется относительной удаленностью от крупных городов Беларуси, формирующих основ-
ной объем спроса на услуги экологического туризма (около 300 км от Минска, 220 км от Гомеля, 
180 км от Бреста). Несмотря на наличие крупных судоходных рек (Припять, Пина), регулярные 
теплоходные рейсы также отсутствуют, но проводятся водные экскурсии по заявкам турфирм. В 
60–80 годы 20 века по реке Припять осуществлялось регулярное водное пассажирское сообщение 
Пинск–Мозырь–Киев, что обеспечивало надежные связи между населением, проживающем в 
пойменной части Припяти. Отсутствие в настоящее время регулярных теплоходных и авиарейсов 
и недостаточно высокая интенсивность железнодорожного сообщения во многом отражают со-
временную низкую степень востребованности богатого туристского потенциала региона отече-
ственными и зарубежными туристами. С учетом вышеизложенного, особое значение для доставки 
туристов в регион заказника «Средняя Припять» приобретает автомобильный транспорт обще-
ственного и личного пользования. В целом транспортная доступность большинства объектов ту-
ристско–экскурсионного показа на территории заказника удовлетворительная (возможен подъезд 
на небольшие расстояния к объектам показа), но в силу природоохранных ограничений и заболо-
ченности участков поймы непосредственное знакомство с естественными природными ландшаф-
тами заказника предполагается в рамках водных и пешеходных маршрутов [2]. 
В то же время большинство рекреационных объектов реки Припять используются для кратко-
временного неорганизованного отдыха в благоприятные для этого годы. Как правило это годы за-
сушливые и сухие, когда имеется возможность подъезда к береговой линии реки. Из последних 
лет это были 2015 и 2016 годы. По причине отсутствия возможностей доступа к реке, на ней 
крайне немного организованных пляжей. Купание людей, как правило, осуществляется стихийно, 
иногда без соблюдения правил техники безопасности на воде. 
Лесные массивы, находящиеся на территории водосбора реки Припять, богаты грибами и яго-
дами, лекарственными растениями. Часть лесов входит в состав охотничьих угодий. 
Самобытная культура Полесья, наличие в регионе памятников духовного и культурного насле-
дия стимулирует развитие отношений, направленных на сохранение исторической памяти.  
Особенностью бассейна реки Припять может быть его использование для развития, так называ-
емого, «симпозионарного» туризма [3] для участников различных научных мероприятий: конфе-
ренций, симпозиумов, конгрессов и др., когда участники мероприятий в перерывах между заседа-
ниями могут выехать для отдыха к водным объектам, а также проводить натурные исследования. 
В заключение необходимо отметить, что большое разнообразие животного и растительного 
мира, ихтиофауны способствует развитию экологического туризма в регионе, организации эколо-
гического воспитания и образования молодежи. 
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